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Предпринимательство является одной из основных составляющих современной 
экономики. В странах с рыночной экономикой предпринимательство широко рас-
пространенно и значительно превосходит по популярности другие формы организа-
ции. За последнее время численность предпринимателей в Беларуси заметно увели-
чилась. В связи с приватизацией большое количество предприятий и организаций 
перешло во владение предпринимателей. 
Государственное предпринимательство в Беларуси представлено крупным биз-
несом, в то время как частное предпринимательство составляет в основном малый и 
средний бизнес. Причиной этому явлению служит «государственный капитализм», 
основанный на советской структуре экономики. 
Для того чтобы оценить состояние белорусского предпринимательства, рас-
смотрим удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)  
в социально-экономических показателях Республики Беларусь в таблице.  
 
Удельный вес субъектов МСП в социально-экономических показателях  
Республики Беларусь, доля в % 
Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Относительное 
отклонение 
2010 к 2019, % 
Внутренний валовой продукт 19,1 23,4 23,6 24,6 24,5 26,1 26,8 
Численность занятых 31,9 31,9 32,8 33,5 33,9 35,0 8,9 
Выручка от реализации 38,6 39,6 40,0 42,8 43,8 43,2 10,6 
Экспорт 43,0 48,4 45,7 47,2 51,0 47,8 10,0 
Импорт 38,0 36,5 40,2 43,5 45,3 44,1 13,8 
Примечание. Составлено автором на основании [1]. 
Доля субъектов малого и среднего бизнеса в создании ВВП экономики Белару-
си ежегодно возрастает (19,1 % в 2010 г., 26,1 % в 2019 г.), но все еще остается ма-
лой для того, чтобы сформировать слой собственников и существенно отстает от 
развитых стран, где она составляет 50–60 % ВВП. Социальная роль малого и средне-
го бизнеса проявляется в создании рабочих мест, что особенно актуально в период 
роста безработицы. Это подтверждается высокой долей занятости населения: 31,9 % 
занято в 2010 г. и 35,0 % – в 2019 г. Малое и среднее предпринимательство показы-
вает более высокие финансовые результаты. Вклад данного сектора в общереспуб-
ликанскую выручку от реализации значительно превосходит его долю в ВВП: 38,6 % 
в 2010 г. и 43,2 % в 2019 г. Велик и вклад малого предпринимательства во внешне-
торговые операции. Его результативность – в превышении доли в экспорте над до-
лей в импорте товаров, т. е. в формировании положительного сальдо торгового ба-
ланса. В 2010 г. доля субъектов малого и среднего предпринимательства в экспорте 
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товаров составила 43,0 %, в 2019 г. – 47,8 %. Их доля в импорте соответственно со-
ставила 38,0 % в 2010 г. и 44,1 % в 2019 г. 
Хотя данный сектор показывает значительные успехи, но все равно не оказыва-
ет серьезного влияния на развитие национальной экономики и слабо развит в малых 
городах и сельской местности. Предпринимательство наиболее развито в крупных 
городах и областных центрах. 
В настоящий момент ускоренное развитие в Беларуси сдерживает наличие 
большого количества административных и иных ограничений, прямо или косвенно 
затрудняющих организацию и осуществление предпринимательской деятельности. 
На основании статистических и аналитических данных можно выделить ряд ос-
новных проблем, с которыми сталкиваются в своей деятельности представители ма-
лого и среднего предпринимательства: 
1. Недостаточная финансовая поддержка, а также недостаток реальных финан-
сово-кредитных механизмов обеспечения такого рода поддержки. 
Финансовая поддержка со стороны кредитно-банковской системы и органов 
власти крайне мала и имеет незначительную роль как при создании предприятий, так 
и на этапе их развития. Поэтому исключительно вложения учредителей явились ис-
точником стартового капитала 86 % малых предприятий; менее 2 % предприятий 
смогли получить финансовую поддержку от органов власти или программ развития 
предпринимательства. 
По мнению руководителей малых и средних предприятий, получение банков-
ского кредита, прежде всего, затрудняют слишком высокие проценты, огромные 
требования по поводу залога и гарантий возврата кредита, ограниченность сроков 
кредитования, длительность процедуры принятия решений, трудности, связанные с 
оформлением соответствующих документов, необходимость личных связей в банке. 
2. Налоговое законодательство является противоречивым и сложным. Негатив-
ное влияние на развитие предпринимательства оказывает отсутствие дифференциа-
ции размеров штрафов в отношении крупных и малых предприятий в сторону их 
уменьшения для последних (удельный вес издержек от штрафных санкций для ма-
лых предприятий несоизмеримо выше, чем для крупных). 
Несовершенство налоговой системы усугубляется чрезмерной бюрократизаци-
ей и излишним администрированием малого и среднего предпринимательства со 
стороны государства [2, с. 205]. 
3. Препятствия, связанные с необходимостью выполнения предпринимателями 
обязательных правил и процедур, предусмотренных подзаконными актами, сущест-
венно затрудняют предпринимательскую деятельность. Каждый из нормативных ак-
тов, рассматриваемых в отдельности, содержит логичные требования, однако в сово-
купности они создают труднопреодолимые барьеры. 
Отсутствие или противоречивость законодательных актов, возможность их неод-
нозначного толкования и применения, бюрократическая запутанность процедур реги-
страции бизнеса, лицензирования деятельности, сертификации продукции, оформления 
прав собственности и т. д., а также связанные с этим значительные финансовые из-
держки остаются главными проблемами в деятельности малого предприятия. 
4. Излишне усложненная процедура добровольной ликвидации юридических 
лиц. В результате этого имеется значительное количество неработающих фирм, ко-
торые существуют лишь формально. 
5. Административные барьеры. 
6. В настоящее время в связи с вирусом COVID-19, предприниматели также 
сталкиваются с проблемами, приведенными на рис. 1. 
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Рис. 1. Проблемы, с которыми столкнулись предприниматели из-за вируса 
COVID-19 [3] 
Таким образом, развитие предпринимательства в Республике Беларусь сдержи-
вают многие факторы, но, несмотря на это, данная форма экономической деятельно-
сти демонстрирует положительную динамику практически всех показателей, что от-
ражает сильную мотивацию ее участников. 
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Заработная плата занимает особое место в структуре социально-трудовой сфе-
ры и приоритетах социальной политики Республики Беларусь. Это объясняется ее 
значимостью для обеспечения жизнедеятельности человека и выполняемыми ею 
специфическими функциями в развитии общества и экономики. Однако в настоящее 
время в заработной плате и ее организации в Республике Беларусь накопилось много 
острых проблем и недостатков, в значительной мере снижающих ее результатив-
